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 根 津 真知子  ディレクター  
 平 田   泉  教務主任 
 Christopher Hoskins 文化プログラム主任 
 朝 倉 怜 子  日本語教育研究センター事務室業務担当 
 
 篠 原 将 成  オフィス・アシスタント （研究所助手） 
 李     棋  オフィス・アシスタント （研究所助手） 
 Teneal Jones   オフィス・アシスタント （学生アルバイト） 
 
 太 田   宗  講師室助手   （学生アルバイト） 
 荻 野   航  講師室助手   （学生アルバイト） 
 若 林 果 苗  講師室助手   （学生アルバイト） 
 他、講師室に勤務のスタッフとして、授業ヘルパー12 名がシフト制で 1 日 2-3 名勤務 
 
 平 岩 季 子  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 三 戸 健太郎  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 田 中   慶  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
 相 原 玲 子  文化プログラム助手 （学生アルバイト） 
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2．講師名簿 （所属は 2010 年 4 月 1 日現在） 
教務主任  平 田   泉  ICU 日本語教育課程 講師（課程准教授） 
 
C1 Sec.A 貴 志 佳 子  Case Western Reserve University  Lecturer in Japanese 
   渡 部 萌 子  University of Wisconsin-Madison  修士課程・Teaching Assistant 
Sec.B 川 口 真理子  Michigan State University  Instructor 
   井 本 美 穂  中国帰国者定着促進センタ ・ー東京都中国帰国者自立研 
        修センター 日本語非常勤講師 
 
C2   小 島 祐 子  University of Wisconsin-Milwaukee 講師 
   小 野 由美子  Franklin & Marshall College  Drill instructor 
 
C3 Sec.A 佐々木 真 実  カールトン大学 非常勤講師 
   和 泉 貴 志  ローレンス大学 講師 
  
 Sec.B 田 中 望 美  アーカンソー大学  講師 
   石 山   治  ボールステイト大学  助教授 
 
C4   萩 原 章 子  アイオワ大学  大学院生（博士課程） 
   神 谷 美由紀  Williams College  Language Fellow 
 
C5 Sec.A 成   永 淑  国際基督教大学  非常勤講師 
   山 川   史  早稲田大学大学院日本語教育研究科 大学院生（博士 
        後期課程） 
 
 Sec.B ドーソン(宮田)静香 新宿国際交流学院  講師 
   大 村 麻 文  Clark College  Adjunct Instructor 
 
C6   中 田 かおり  Washington University in St.Louis  Lecturer 
   藤 本 恭 子  ミネソタ大学東アジア言語文学学部日本語科日本語科 
        主任・常任講師 
 
C7   増 田 恭 子  Georgia Institute of Technology  Assistant Professor 








3. 2010 年 夏期日本語教育カレンダ−(教務・事務・文化) 

































































11:30 図書館 オリ1 






































































































































4．2010 年 カルチャー プログラム カレンダー  
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 





Set up  
Culture Lounge 
7/2 



















(Campus Tour & 
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 *合格者      １２６ 
  受講辞退者     ２２ 




 男 女 計 
一般学生 ２０ ４２ ６２ 
教育交流プログラム学生* １７ ２４ ４１ 
ＩＣＵ Faculty   １   ０   １ 
合計 ３８ ６６ １０４ 
 
 *＜内訳＞  University of California     １１  １２ ２３ 
   University of Pennsylvania  １  ２   ３ 
   Pomona College    ３  ３   ６ 
   Rotary Peace Center    ２   ７  ９ 




 男 女 計 
自分で用意    ３   ５     ８ 
ＩＣＵが用意* ３８ ５８ ９６ 
 
*＜内訳＞  学生会館               1   １  ２ 
   グローバルハウス  １６ １８ ３４ 
 欅寮    １６ ２３ ３９ 
   ホームステイ    ５ １６ ２１ 









Argentina 2 Belgium 1 Brazil/Japan 1 
Canada 6 China 11 Denmark 2 
France 1 Finland 1 Germany 2 
Indonesia 2 Israel     1 Italy 1 
Japan 1 Japan/USA   4 Korea 3 
Latvia 1 Taiwan 4 UK 3 
USA 54 Venezuela 1 Vietnam 2 
Total  104 
 
６．ホストファミリー（家族数） 
 
杉並区 4 
府中市 1 
三鷹市 9 
小金井市 4 
調布市 1 
八王子市 １ 
合計 20 
 
